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 Hotel JW marriott adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa perhotelan. Dalam menjalankan operasionalnya, Hotel 
JW Marriott akan melakukan pembelian bahan baku untuk proses 
produksi. Pembelian tersebut terdiri dari dua yaitu tunai dan kredit. 
Dalam melakukan pelunasan hutang tersebut, Hotel JW Marriott 
menggunakan sistem transfer. Aktivitas pelunasan hutang  tersebut 
melibatkan penerimaan tagihan uang muka dan penerimaan tagihan 
dari pemasok serta permintaan pembayaran dengan menggunakan 
sistem transfer. Prosedur tersebut harus sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan dimulai dari penerimaan dokumen-
dokumen terkait dengan pembayaran dan pendistribusian serta 
otorisasi terhadap dokumen-dokumen terkait tersebut. 
 Tujuan magang ini adalah adalah untuk melakukan melakukan 
perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menevaluasi 
pengendalian internal Hotel JW Marriott dalam sistem penerimaan 
barang, sistem pembelian, sistem pencatatatan hutang, dan 
pembayaran hutang. Standar Operasional Prosedur tersebut meliputi 
prosedur pelunasan hutang tersebut sampai dengan dokumen-
dokumen terkait dalam pelunasan hutang tersebut. Standar 
Operasional Prosedur tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
pengendalian internal perusahaan.. Pemagang melakukan 
perancangan Standar Operasional Prosedur serta pengendalian 
internal perusahaan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan 
hasil dari dokumentasi dari kondisi internal perusahaan.  
 
 
Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur, Sistem Pelunasan 
Hutang, Sistem Penerimaan Barang, Sistem Pembelian, Sistem 









Hotel JW Marriot is a company engaged in the field of 
hospitality services. In conducting its operations, the JW Marriott 
will make the purchase of raw materials for the production process. 
The purchase consists of two: cash and credit. In conducting the debt 
repayment, the JW Marriott using the transfer system. Activities that 
involve the receipt of debt repayment bill payment and receipt of 
invoices from suppliers as well as a request for payment by using the 
transfer system. Such procedures shall be in accordance with the 
procedures established by the company starting from the receipt of 
the documents related to payments and distribution as well as the 
authorization of the documents related to it.  
The purpose of this internship is to do the design is Standard 
Operating Procedure (SOP) to evaluate the internal control system 
of the JW Marriott in the receipt of goods, purchasing systems, 
recording of debt systems and debt payment systems. Standard 
Operating Procedure covers the debt repayment procedure until the 
documents related to the repayment of the debt. Standard Operating 
Procedure aims to improve the company's internal controls. Interns 
perform the design standard operating procedures and internal 
control based on the observation, interviews and documentation of 




Keywords:  Standard Operating Procedure,  debt repayment system, 
internal control, recording of debt systems, receipt of goods, 
purchasing systems.
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